





nista. Se on näkymätön 
radioaktiivinen kaasu, joka 
kulkeutuu sisäilmaan maape-
rästä. Pitkäaikainen altistus 
radonille lisää riskiä sairastua 
keuhkosyöpään. Radonpitoi-
suus selviää vain mittaamalla. 
Mittaaminen ja korjaaminen 








































kojen kautta. Tilat, 
jotka ovat maan 
tasolla ja sen ala-























Huoneilman radonpitoisuus on helppo 
mitata. Mittauspurkki sijoitetaan kahdeksi 
kuukaudeksi makuuhuoneeseen tai olo-
huoneeseen, minkä jälkeen purkki lähete-
tään analysoitavaksi laboratorioon.
Paluupostissa saat mittaustulokset ja suosi-
tuksen korjaustarpeesta, mikäli raja-arvot 
ylittyvät. Hyväksytyt mittausmenetelmät 









alun ja huhtikuun 







sijoitetaan noin metrin 





























RADONIN TORJUNTA ON HELPPOA!
Uudisrakentamisessa on 
syytä huolehtia hyvästä 
radontorjunnasta. Kun 
talo on valmis, tarkista 
radonpitoisuus mittaamalla.
Radonimuri, radonkaivo, 











MYÖS TYÖPAIKALLA VOI OLLA LIIKAA RADONIA
Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään 
työtilojen radonpitoisuuden, jos työtilat sijaitsevat 
maan alla tai jos muista syistä johtuen radonpi-
toisuus voisi olla liian korkea. Katso STUK.fi/ra-
don tulisiko mittaus tehdä työpaikallasi. 
